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1 E •A 
2 K •A 
3 T •A 
4 M• I 
5 K • l 
6 N・1
7 S • I 
8 S・I
9 S・I
10 K• l 
11 s. J 
12 M•U 






19 I •K 
20 K • I 
























45 M • 1 
46 C •H 
47 H•T 
48 Y •N 
49 Y •11 
50 M•S 
51 H •M 
52 A•M 
53 K•M 
54 J •M 
55 I~ •Y 
56 E •Y 
57 N•M 
58 Y•Y 
59 K •Y 
60 K•W 





























































54 田 JI I 典 子
表2 課題からのイメージ語の分類 表 3 イメージ語の分類―-2.
Image Type N ％ 
A. 形 態 2 3.33 
B. 機 能 1 1.67 
c. 感情・情緒 27 45,0 
D. 抽 象 26 43.33 






















































































































『fyp&e, Naom, e 抜向性粋検項行のLI の思抜朽粋力項検粁I 
N=  60 一般 劣守 感俯 認知 解決
A 
:-l9 Y・T 5 5 5 2 3 
40 J •T 3 4 4 2 2 
B 
12 M•U 6 4 4 3 2 
C 
1 E•A 5 4 6 3 4 
2 K•A 4 3 4 3 2 
3 T•A 6 3 6 3 2 
4 N• I 6 5 4 1 3 
8 S•I 3 2 3 I 1 
11 S・1 2 4 4 4 3 
13 K •V 5 6 4 3 1 
14 A• E 5 4 5 4 1 
16 Y•O 6 5 5 3 3 
17 K•O 2 3 2 3 3 
23 K•U 3 3 5 3 2 
24 M•K 4 5 2 2 3 
25 N•K 6 6 4 3 2 
27 M•K 5 6 4 4 2 
28 M•K 5 4 4 2 2 
35 T•T 6 5 6 3 2 
37 M・T 3 2 5 2 3 
38 T・T 3 6 2 3 3 
42 T •N 6 5 4 2 4 
43 S •N 6 4 6 3 2 
44 Y•N 7 5 4 3 3 
45 M•II 2 3 3 3 2 
49 Y•H 6 5 6 3 1 
50 N•S 5 4 5 2 3 
54 J •M 7 5 4 2 2 
56 E •Y 4 4 4 4 1 
59 K•Y 6 4 5 2 1 
D 
5 K• I 5 4 5 3 3 
6 N• I 4 2 4 2 2 
7 S • I 6 3 6 4 2 
9 S•I 6 5 6 2 2 
15 U•O 6 5 4 4 I 
18 Y•O 4 3 4 3 2 
19 I •K 4 4 5 4 2 
20 K • I 5 5 4 4 4 
21 H • I 5 5 4 3 4 
22 Y•K 5 2 6 1 2 
26 K•K 5 5 4 2 2 
29 M•S 6 4 5 2 3 
30 E •S 4 4 4 2 3 
31 R•S 6 4 5 3 1 
33 Y•S 5 5 4 2 3 
34 M•S 4 4 4 3 2 
36 Y•T 3 3 6 2 3 
41 Y•N 4 3 5 2 2 
46 C • H 6 5 6 3 1 
48 Y•N 5 2 5 2 3 
51 H•M 3 4 2 2 3 
52 A•M 7 5 7 2 3 
53 K•M 4 5 2 3 3 
55 E•Y 5 5 7 3 3 
57 N•M 4 5 4 2 2 
60 K•W 5 5 3 5 2 
E 
10 K • I 6 4 7 2 3 
32 R • S 5 4 4 3 2 
47 H •T 5 5 4 2 2 
58 Y•Y 5 4 4 2 2 
TOTAL 286 245 267 159 1汲3
AVERAGE 4 77 4 08 4 45 2,65 2.30 





・外向性 優越感 性•変易性 ム月にヒ 力
A 2 >4.0 <4.5 <4.50 >2.0 <2.50 
B 1 6.0 4.0 4. o 3.0 2.0 
C 27 >4.56 <4.26 >4.30 <2.10 >2.26 
D 26 <4.85 = 4.08 <4.65 <2.69 <2.42 
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